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INTRODUCCIÓN 
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Las preguntas concretas a las que se pretende responder mediante este subproyecto son: 
Pregunta de investigación Dimensión Herramientas1
¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en 
el juego de intereses académicos? 
Instrumental/ 
Política 
GA 
¿Cuál es y ha sido la importancia relativa de Altamira, a lo largo del 
siglo XX, en lo que se refiere a los estudios científicos, 
esencialmente del paleolítico, de arte rupestre y de conservación 
del patrimonio? 
Documental WorldCat 
GA 
WOS 
¿Cómo se relaciona esta importancia relativa con la evolución del 
conocimiento científico en cada uno de esos ámbitos y cómo se 
contextualiza con los distintos momentos históricos? 
Documental WOS  
PoP 
MaS 
¿Qué relevancia tiene Altamira en la literatura de cultura científica, 
puesta en valor y museología? 
Educativa MaS 
WorldCat 
¿Qué presencia y tratamiento tiene el tema de Altamira fuera del 
ámbito académico en comparación con éste? 
Instrumental/ 
Política 
Educativa 
Google 
¿Qué atención recibe el tema de Altamira en la ciencia en 
comparación con otros análogos? 
Instrumental/ 
Política 
Educativa 
WOS 
PoP 
 
Las dimensiones del valor social de Altamira que quedarían cubiertas con este subproyecto 
son: 
 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo
Sociológico         
Económico         
Antropológico         
Altamira en la red         
Altamira en la 
ciencia 
1  1  2 1  1 
Altamira en el arte         
Altamira en la 
cultura material 
        
Altamira en la         
                                                
1 En cada apartado se enumeran por orden de importancia y son las siguientes: 
      Buscadores de citas: Google Académico (GA), de Google; Web of Science (WoS), de Thomson 
Reuters 
      Buscadores de referencias bibliográficas: WorldCat; Microsoft Academic Search (MaS) 
      Redes sociales científicas: Academia.edu; Research Gate (RG) 
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 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo
escuela 
Altamira en los 
medios 
        
 
OBJETIVOS 
Los objetivos del presente subproyecto se corresponden con el siguiente objetivo genérico 
del Proyecto Valor Social de Altamira: 
5.5 Estudiar el impacto y uso social de Altamira en diferentes discursos: la ciencia, el arte, la 
educación y la comunicación, introduciendo una perspectiva histórica y diacrónica, sin 
renunciar a una evaluación del impacto contemporáneo de Altamira en todos estos 
aspectos, incluyendo el uso social del Programa Altamira. 
El punto de partida para este informe ha consistido en averiguar el valor social de Altamira 
desde una dimensión científica. La hipótesis de partida era que la significación social de 
Altamira se ha ido diluyendo en general, y en especial en los ámbitos científico y académico. 
Para esta parte del informe se ha empleado la cienciometría, una herramienta en auge en 
los últimos años, producto de la llamada Ciencia 2.0. Con ella se ha generalizado el manejo 
de los «indicios de calidad», que son una serie de parámetros que pretenden poner de 
manifiesto la repercusión que una publicación o un autor ha tenido para el resto de la 
comunidad científica. En este caso se ha pretendido realizar un estudio de impacto científico 
sobre un tema, el conjunto de Altamira, para tratar de ver qué significación ha tenido en el 
mundo académico y científico. Para ello hemos trabajado con dos tipos de indicios de 
calidad, el número de citas recibidas y la presencia en repertorios bibliográficos, catálogos y 
repositorios. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para responder a las preguntas planteadas, los objetivos específicos que se han planteado 
son  
1. Discernir en qué épocas ha sido más prolífica la difusión científica de Altamira. 
2. Distinguir la frecuencia con la que los científicos han publicado sobre el tema. 
3. Averiguar qué instituciones científicas, a través de los autores, están más 
relacionadas con la investigación sobre este tema. 
4. Ver qué instituciones académicas y/o científicas (bibliotecas, archivos, museos o 
fundaciones) se han volcado más con la difusión de este tema, dando mayor cabida 
a materiales relacionados él. 
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METODOLOGÍA 
La metodología empleada para la ejecución de los trabajos ha consistido en: 
Puesto que se trataba de hacer un estudio sobre el valor social de Altamira en la ciencia, se 
ha determinado una metodología tomada de los estudios de impacto científico-académico. 
Se ha trabajado fundamentalmente con la producción científica que se encuentra indexada 
en aquellos catálogos, repositorios, recolectores, agregadores y bases de datos 
especializadas y de mayor alcance, que la sistematizan en función de parámetros tales 
como número de citas, años de publicación, autores, idiomas, tipo de publicaciones o 
materiales, país de procedencia, etc. 
La metodología que se ha seguido ha sido, 1) una primera fase de búsquedas en las bases 
de datos sobre el tema que nos ocupa y otros semejantes (Lascaux y Chauvet), en un 
sentido amplio; 2) luego se ha procedido a un refinado de los datos, eliminando todos 
aquellos resultados que no estaban relacionados con nuestro tema; 3) una vez hecho esto, 
se han agrupado los datos en función de los criterios establecidos en los objetivos, y 
dependiendo de la información que proporcionaba cada una de las herramientas 
consultadas; 4) el siguiente paso ha consistido en la elaboración de los distintos rankings y 
estadísticas; y por último, 5) se ha realizado una breve comparación entre los datos 
obtenidos y las hipótesis planteadas. 
Las herramientas idóneas, por su amplitud de rango de búsqueda en cuanto a tipo de 
resultados, autores, número de usuarios, idioma y cronología, han sido las siguientes: 
     BBDD de citas: 
 Web of Science (WoS), de Thomson Reuters 
 Google Académico (GA), de Google 
 Publish or Perish (PoP) 
      BBDD de referencias bibliográficas: 
 WorldCat 
 Microsoft Academic Search (MaS) 
 HISPANA 
 EUROPEANA 
Han quedado descartadas, por la escasez de resultados o la dificultad de clasificación las 
bases de datos Scopus (Elsevier), IEEE Xplore, GeoCITED; también las redes sociales 
científicas, Academia.edu -en las que no han aparecido resultados significativos- y Research 
Gate –cuya clasificación tendría que realizarse manualmente y resultaría por ello demasiado 
laboroso y largo. 
Además de las pesquisas en estas bases de datos específicas de los ámbitos académico y 
científico se ha hecho un sondeo genérico a través de Google con la misma mecánica 
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metodológica. Este motor de búsqueda es el más empleado por los usuarios y puede 
proporcionar una buena idea del uso social que se está haciendo del tema de Altamira en un 
sentido amplio y en el momento presente y comparar los resultados con los relativos a las 
herramientas cienciométricas. 
Los términos de búsqueda han sido escogidos tratando de abarcar las variantes de las 
menciones al tema y los idiomas mayoritariamente manejados en el ámbito científico:  
“Altamira”, “Cueva de Altamira”, “Altamira cave”, “cave of Altamira”, “Grotte d´Altamira”, 
“Höhle von Altamira”, “Grotta di Altamira”, “Museo de Altamira”, “Altamira Museum”, 
“Museum of Altamira”, “Musée d'Altamira”, “Museum von Altamira”, “Museo di Altamira”.           
A continuación se expone la información pormenorizada de cada una de las siete bases de 
datos, catálogos o recolectores, junto con sus resultados sin refinar2: 
  
                                                
2 Todos los datos empleados para este informe están recogidos en los Excel anexos 1-6. 
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Web of Science: 
URL: http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/  
DESCRIPCIÓN: 
Web of Science es un servicio en línea de información científica, suministrado por Thomson 
Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK. 
BÚSQUEDA: 10/04/2014       Búsqueda por tema (rango 1900-2012): 
“Altamira” 2565 citas (no propias)/ 307 resultados  
“Cueva de Altamira”                               34 citas (no propias)/ 2 resultados  
"Altamira cave" / “cave of Altamira"   2087 citas (no propias)/ 146 resultados  
“Grotte d´Altamira”                                0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Höhle von Altamira”                             0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Grotta di Altamira”                               0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Museo de Altamira”                             0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Musée d'Altamira”                               0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Museo di Altamira”                                0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Museum von Altamira”                         0 citas (no propias)/ 0 resultados   
“Museum of Altamira” / “Altamira Museum”  8 citas (no propias)/ 7 resultados  
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Google Académico: 
URL: http://scholar.google.es/  
DESCRIPCIÓN: 
Permite buscar bibliografía dentro del mundo de la investigación académica de estudios 
revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales 
académicas, sociedades profesionales, depósitos de impresiones preliminares, 
universidades y otras organizaciones académicas.  
BÚSQUEDA: 12/04/2014      
“Altamira” 106.000 resultados 
“Cueva de Altamira”                               1.080 resultados 
"Altamira cave" / “cave of Altamira"   1.509 resultados 
“Grotte d´Altamira”                                331 resultados 
“Höhle von Altamira”                             114 resultados 
“Grotta di Altamira”                               43 resultados 
“Museo de Altamira”                             10.700 resultados 
“Altamira Museum”           18.700 resultados 
“Museum of Altamira”      18.800 resultados 
“Museo di Altamira”          4.770 resultados 
“Museum von Altamira”   4.510 resultados 
“Musée d'Altamira”                               766 resultados   
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Publish or Perish (PoP):  
URL: http://www.harzing.com/pop.htm  
DESCRIPCIÓN: 
Es un software que recupera y analiza las citas académicas tomadas del motor de búsqueda 
de Google Académico.  
BÚSQUEDA:   14/04/2014    Búsqueda por “all of the words”: 
“Altamira” 5689 citas / 8 papers  (35 años, entre 1980-2011) 
“Cueva de Altamira”                 264 citas / 20 papers (135 años, entre 1880-
2014) 
"Altamira cave"  51 citas  / 20 papers (37 años, entre 1978-2006) 
“cave of Altamira"   1368 citas  / 20 papers (80 años, entre 1935-
2011) 
“Grotte d´Altamira”                   825 citas / 20 papers (134 años, entre 1881-
2005) 
“Höhle von Altamira”                229 citas / 20 papers (107 años, entre 1908-
2004) 
“Grotta di Altamira”                   85 citas / 20 papers (68 años, entre 1947-2011) 
“Museo de Altamira”                 476 citas / 20 papers (124 años, entre 1891-
2005) 
“Altamira Museum”           1086 citas / 20 papers (38 años, entre 1977-
2012) 
“Museum of Altamira”      1030 citas / 20 papers (38 años, entre 1977-
2012) 
“Museo di Altamira”          41 citas / 20 papers (48 años, entre 1967-2012) 
“Museum von Altamira”   866 citas / 20 papers (89 años, entre 1926-2009) 
“Musée d'Altamira”                   654 citas / 20 papers (108 años, entre 1907-
2012) 
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Open WorldCat (The World's Largest Library Catalog): 
URL: https://www.worldcat.org/  
DESCRIPCIÓN: 
WorldCat, Catálago Mundial en español, es un catálogo en línea gestionado por el OCLC y 
considerado el mayor catálogo en línea del mundo. Fue creado en el año 1971. 
BÚSQUEDA: 09/04/2014   Búsqueda por tema: 
“Altamira” 909 resultados  
“Cueva de Altamira”                               295 resultados 
"Altamira cave" / “cave of Altamira"   812 resultados 
“Grotte d´Altamira”                                43 resultados 
“Höhle von Altamira”                             31 resultados 
“Grotta di Altamira”                               14 resultados 
“Museo de Altamira”                             1 resultado 
“Altamira Museum”           8 resultados 
“Museo di Altamira”          1 resultados 
“Museum von Altamira”   1 resultados 
“Musée d'Altamira”                               8 resultados 
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Microsoft Academic Search (MaS) 
URL: http://academic.research.microsoft.com/  
DESCRIPCIÓN: 
Hace búsquedas de autores, publicaciones, organizaciones y palabras clave. 
BÚSQUEDA: 14/04/2014     Búsqueda por “keyword”:  
“Altamira” 353 publicaciones 
“Cueva de Altamira”                               6 publicaciones 
"Altamira cave" / “cave of Altamira"   59 publicaciones 
“Grotte d´Altamira”                                0 publicaciones 
“Höhle von Altamira”                             0 publicaciones 
“Grotta di Altamira”                               0 publicaciones 
“Museo de Altamira”                             3 resultados 
“Altamira Museum” / “Museum of Altamira”             16 resultados 
“Museo di Altamira”          0 publicaciones 
“Museum von Altamira”   0 publicaciones 
“Musée d'Altamira”                               0 publicaciones 
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HISPANA: 
URL: http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio2.cmd  
DESCRIPCIÓN: 
Hispana reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conformes a la 
Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea y cumple en relación a los 
repositorios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en relación a los 
repositorios europeos, es decir, constituye un agregador de contenidos de las bases de 
datos de colecciones digitales. 
 
EUROPEANA: 
URL: http://www.europeana.eu/  
DESCRIPCION: 
Europeana es una fuente de contenidos relativos al patrimonio cultural que recoge items 
(que incluyen imagines, textos, sonidos y videos) de un largo número de instituciones 
culturales europeas. 
BÚSQUEDA: 15/04/2014  Búsqueda por tema: 
“Altamira” 278  resultados 
“Museo de Altamira”                    
 
3034 resultados 
Buscador de Google: 
URL: https://www.google.es/ 
DESCRIPCIÓN: 
Motor de búsqueda en la web propiedad de Google Inc. 
BÚSQUEDA: (20/05/2014)  Búsqueda por tema: 
“Altamira” 7.780.000 resultados 
“Cueva de Altamira”                               1.090.000 resultados 
"museo de Altamira" 2.330.000 resultados 
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Se ha hecho una primera búsqueda en Web of Science (WOS), la principal y más importante 
herramienta de recogida de citas de artículos publicados en revistas de alto impacto 
científico. En consecuencia los resultados obtenidos en esta consulta han proporcionado el 
número de artículos más influyentes sobre el tema de Altamira junto con el número de citas 
recibidas; también el número de autores y los años e idiomas en los que se ha publicado. 
Para suplir la carencia de WOS en cuanto a libros, tesis y otra literatura científica se ha 
optado por la búsqueda en Google Académico. En este caso se han encontrado un gran 
número de descartes, mucho mayores que con WOS. Se ha excluido sobretodo un gran 
número de autores con el apellido Altamira, pero también otros topónimos con la misma 
denominación (el más recurrente es el ubicado en Brasil) e incluso una editorial llamada 
AltaMira.  
Una herramienta complementaria a Google Académico es Publish or Perish (PoP). El origen 
de sus datos está tomado del mismo Google Académico, pero además este software 
permite acotar mejor las búsquedas y los resultados, por lo que se ha hecho una síntesis 
entre ambos sondeos.  
Luego se han hecho pesquisas en Open WorldCat (WorldCat). Este catálogo no recoge 
citas, sino que ofrece una relación de los recursos que contienen las bibliotecas y archivos a 
nivel mundial y permite agrupar los resultados por formato, año, idioma, contenido, público y 
tema. Sin embargo, los mismos títulos aparecen encuadrados en distintos temas, por lo que 
se ha descartado este modo de clasificación para el informe aunque no la mención a ellos. 
En algunos casos aparecen publicaciones repetidas porque se han reeditado en distintos 
años. 
Microsoft Academic Search (MaS), por su parte, ha permitido encontrar publicaciones 
científicas de diversa índole distribuidas por áreas de conocimiento: “Biology” (56); “Arts & 
Humanities” (51); “Social Science” (49); “Environmental Sciences” (31); “Medicine” (27); 
Geosciences (15); “Engineering” (9); “Agriculture Science” (9); “Chemistry” (7); “Economics & 
Business” (5); “Computer Science” (3); “Physics” (2); “Multidisciplinary” (101). Las 
publicaciones encontradas por esta herramienta no están sujetas a una única área de 
conocimiento (dependie del número de líneas de investigación a la que estan adscritos los 
autores), por lo que las agrupaciones de datos en este caso se obviaron. MaS, también ha 
permitido la clasificación de autores y sus filiaciones, campos de estudio, publicaciones 
diversas, años e idiomas. 
Por su parte, los agregadores de contenidos Hispana (ámbito español), englobado en 
Europeana (ámbito europeo), han permitido sacar una clasificación de los resultados por la 
procedencia (qué institución o biblioteca los ha adquirido) y saber así el país de origen y el 
tipo de institución de la que se trata.  
Finalmente el buscador de Google ha aportado una información complementaria a todas 
estas búsquedas previas. El enfoque de los resultados ha consistido en ver el 
posicionamiento del tema de Altamira en la Red, de manera global, el formato y tipo de 
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información obtenido en cada entrada, el ámbito del usuario al que iba destinada la 
información y el idioma.  
Todas estas búsquedas dan una idea del impacto de Altamira, pero además es interesante 
ver en qué grado. Por eso, se han hecho las mismas pesquisas sobre el número de citas de 
las publicaciones de mayor impacto con dos temas análogos, las cuevas de Lascaux y 
Chauvet. 
Para ello se han escogido las herramientas más importantes y específicas en la búsqueda 
de citas, WOS y PoP y se han comparado los siguientes resultados sobre las publicaciones 
sobre las tres cuevas: 
1) número de papers recogidos,  
2) número de citas recibidas por esos papers (e índice H) y  
3) rango cronológico. 
A continuación se presenta el resumen de los datos obtenidos en WOS y PoP en dos tablas 
(Tabla 1 y Tabla 2) que ofrecen una comparativa de los totales sobre cada tema, Altamira, 
Lascaux y Chauvet. 
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Tabla 1. Comparativa sobre los temas de Altamira, Lascaux y Chauvet en Web of 
Science (WOS) 
 
Tema (altamira) (lascaux) (chauvet) 
Fecha de búsqueda 10/04/2014        16/06/2014 16/06/2014 
Período de tiempo Todos los años Todos los años Todos los años 
Términos de búsqueda 
 Altamira  
 Cueva de Altamira 
 Altamira Cave 
 museo de Altamira 
 Altamira Museum 
 Museum of Altamira 
 
 Lascaux  
 
 Chauvet  
 
Fecha del descubrimiento 1868 1940 1944 
Rango cronológico  1903-2014 1947-2014 1900-2014 
Resultados encontrados 188 204 173 
Total de veces citado 2311 748 845 
Tema (altamira) (lascaux) (chauvet) 
Fecha de búsqueda 21/04/2014 25/06/2014 25/06/2014 
Período de tiempo Todos los años Todos los años Todos los años 
Términos de búsqueda  Altamira 
 Cueva de Altamira 
 Altamira Cave 
 Cave of Altamira  
 Grotte d´Altamira 
 Höhle von Altamira  
 Grotta di Altamira 
 Museo de Altamira 
 Museum of Altamira 
 Musée d´Altamira 
 Museum von Altamira 
 Lascaux  
 La Grotte Lascaux 
 Lascaux cave 
 
 Chauvet  
 La Grotte Chauvet
 Chauvet cave 
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Tabla 2. Comparativa sobre los temas de Altamira, Lascaux y Chauvet en Publish or 
Perish (PoP) 
  
 Museo di Altamira 
 
Fecha del descubrimiento 1868 1940 1944 
Rango cronológico 1880-2012 1950-2012 1995-2012 
Resultados encontrados 162 40 44 
Total de veces citado 9628 1375 1360 
h-index 19 15 15 
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RESULTADOS 
Web of Science (WOS): 
188 artículos encontrados, de los cuales el 98% están escritos en inglés y sólo el 1% son en 
castellano (2) y francés (1). Esto entra dentro de la lógica de WOS, ya que es de origen y 
vocación claramente anglosajona y además el inglés es el idioma mayoritariamente 
empleado en las publicaciones científicas. De la información que hemos extraído de esta 
base de datos no podemos saber las filiaciones, pero en un cotejo informal con los 
resultados de las otras herramientas manejadas podemos apuntar que más del 50% son de 
procedencia española. Siguiendo con este dato, se ha encontrado un gran número de 
autores, casi 400.  
El rango de años de publicación de los artículos está entre 1903 y 2014, es decir, que 
recoge desde los primeros trabajos sobre la valoración de la cueva por los arqueólogos E. 
Cartailhac y O. H. Breuil hasta las últimas investigaciones publicadas este año, siempre 
sobre temas de conservación, como las de Cesáreo Sainz-Jiménez, Marianyoly Ortiz o 
Janez Mulec. Las obras recogidas por WOS son muy esporádicas hasta 1999, cuando 
progresivamente en la década de los dos mil, se percibe un aumento significativo de papers 
y un número ya constante que se mantiene. Así, en los últimos quince años se contabilizan 
una media de 10,8 trabajos por año, cuando previamente la media estaba en los 0,27. 
En cuanto a las citas recibidas por los artículos, un total de 2.311, comienzan a ser 
perceptibles en las publicaciones de 1978. En las de 1980 hay un incremento exponencial 
con la obra de M. W. Conkey, “The identification of Prehistoric Hunter-Gatherer aggregation 
sites. The case of Altamira” -105 cuando el máximo recibido en los trabajos publicados hasta 
esa fecha es de 12. Los artículos de entre los años 1984 y 1987 que versan sobre 
cuestiones de conservación de la cueva están recibiendo todas las citas de este periodo, 
mientras que otros dedicados a cuestiones puramente artísticas no están siendo 
referenciados por otros investigadores. Las citas desaparecen en los papers publicados 
hasta 1992, cuando aparecen varios artículos en torno a temas diversos, aunque todos 
escasamente mencionados (entre 1 y 4 veces) a excepción del publicado por H. Valladas et 
al. con una nueva datación de las pinturas (66 citas). Tras este gran repunte ninguna cita 
más hasta los artículos publicados en 1999, que han venido recibiendo hasta la fecha 321 
citas, y de los cuales de nuevo los más nombrados son los que tratan sobre conservación –
especialmente “ Actinomycetes in Karstic caves of northern Spain (Altamira and Tito 
Bustillo)”, de I. Groth et al. y “Microbiological study of the dripping waters in Altamira cave 
(Santillana del Mar, Spain)”, de L. Laiz et al. Los trabajos posteriores son mencionados en 
torno a las 100-200 veces, evidenciando un constante interés de los investigadores por las 
publicaciones del dos mil sobre la medición y estado de preservación de Altamira y otras 
cuevas, como ocurre con el artículo de J. C. Canaveras et al. “Microorganisms and 
microbially induced fabrics in cave walls” (2001) o el de H. A. Barton et al. “Geomicrobiology 
in cave environments: Past, current and future perspectives” (2007), con 70 citas 
respectivamente. A destacar que los artículos de J. A. Lasheras y P. Fatas “The new 
museum of Altamira: Finding solutions to tourism pressure” (2006) y el publicado en 2010 
“Altamira will reopen its doors”, prácticamente los únicos trabajos que ahondan en las 
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cuestiones prácticas de la reapertura y gestión de Altamira, no están recibiendo ninguna 
cita. Por último en lo relativo a las publicaciones recogidas en WOS, el número de 
referencias en los últimos cuatro años ha bajado considerablemente, hasta un 50% o 25% 
menos que en la década precedente, pero esto es debido a lo reciente de estos años para 
contabilizarlas.  
 
Google Académico y Publish or Perish (PoP): 
Se han recogido hasta 161 publicaciones a través de estas herramientas de búsqueda que 
se corresponden por tipo a 78 libros, 78 artículos, 3 ponencias, un informe y una tesis. 
Por idioma, existe un reparto bastante equilibrado entre el inglés (47), francés (36), alemán 
(33), italiano (26) y castellano (19). 
Los autores suman 220 y el 90% de ellos tiene una o dos publicaciones, tres o cuatro el 6% 
y 5 o 7 el 4%. Los más prolíficos son H. Breuil, S. Sanchez-Moral, C. Saiz-Jiménez, J. C. 
Canaveras y J. M. González. Como puede verse es poco más de la mitad de autores 
recogidos por WOS, lo que puede deberse a que la base de Thomson Reuters contabiliza 
sólo artículos y mayoritariamente de disciplinas de ciencias y en los que es habitual la co-
autoría masiva. 
El rango cronológico está entre 1880 y 2012. Las primeras publicaciones, de 1880, 1881 y 
1902 tratan sobre la atribución de las pinturas de autores españoles y franceses. Después, 
en las décadas de los años diez y veinte se incorpora el tema de Altamira a escritos 
histórico-artísticos de la mano de autores franceses (J. Déchelette, L. Capitan, H. Breuil o D. 
Peyrony) y alemanes (M. Hoernes, P. Rohrbach o P. Staudinger). En los treinta se 
contabiliza únicamente la obra que Henri Breuil, Emile Cartailhac, Hugo Obermaier y Mary 
Elizabeth Boyle dedicadan en exclusiva a la cueva de Altamira, “The Cave of Altamira at 
Santillana del Mar, Spain”. Después el tema pasa a formar parte de obras de tipo más 
generalista sobre historia, arte o arqueología, como los libros Meet your ancestors: a 
biography of primitive man, de R. C. Andrews (1945) y Pittura e scultura in Europa, de E 
Newton, P D'Ancona (1948). Los años cincuenta y sesenta mantienen la tendencia de 
autorías francesas y alemanas, como hasta el momento, centrando la atención en estudios 
artísticos en torno a las pinturas. Es el caso de la monografía de H. Breuil y F. Windels, 
Quatre cents siècles d'art pariétal: les cavernes ornées de l'âge du renne (1952). Durante los 
años sesenta se observa un incremento en el número de publicaciones contabilizadas, hasta 
12, cuando en los anteriores setenta años PoP sólo viene registrando 23. Además de obras 
generales sobre prehistoria, como Die Kunst der Vorzeit, de P. M. Grand-Chastel (1968) o 
Le symbole de la main dans la préhistoire, de A. R. Verbrugg (1969), en 1962 se publica el 
notorio estudio sobre la réplica del techo de E. Pietsch y junto a ello, a destacar la curiosa 
introducción del tema de Altamira en obras sobre la historia de España en italiano –Storia 
della civiltà spagnola e americana, de G Bellini en 1963 y Amore di Spagna de R. M. De 
Angelis en el sesenta y ocho. Durante los años setenta siguen apareciendo trabajos 
histórico artísticos escritos por autores alemanes y franceses, pero en 1978 aparece en 
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International Biodeterioration Bulletin el estudio de J. F. Somavilla, N. Khayyat, V. Arroyo, 
iniciando un cambio de tratamiento del tema en las publicaciones que recoge PoP, hacia la 
cuestión de la conservación y en el ochenta y uno J. M. Cabrera publica Conservación de la 
Cueva de Altamira: sugerencias para un programa de trabajo. A partir de los años ochenta 
en adelante las publicaciones que contabiliza esta herramienta se hacen más habituales, 
aunque sin llegar a sobrepasar las 9 por año. En general siguen versando sobre 
investigaciones histórico-artísticas, como Il disegno: da Altamira a Picasso, de T. Pignatti, M. 
A. C. M. Wiel (1981), L'art pariétal de Rouffignac: la grotte aux cent mammouths, de C. 
Barriere (1982), L'art de la grotte de Marsoulas, de A Plenier (1985) o El Magdaleniense de 
Altamira, de J. González (1988). Pero persiste la preocupación sobre el estado y 
conservación de la cueva (1984, 1986, E. Villar et al.; 1987, L. S. Quindos et al.). En los 
noventa y dos mil se estudian las pinturas de Altamira de un modo más diverso. Por ejemplo 
los alemanes en relación a problemáticas sobre la narración de la imagen: Sehen, gestalten 
und fotografieren, de E. A Weber (1990) o Bild und Erzählung: Geschichten in Bildern, vom 
frühen Comic Strip bis zum Fernsehfeature, de T Kuchenbuch (1992).  También obras sobre 
museología, en especial desde mediados de la década (1995, E. P. Alexander; 1997, С. 
Heras Martín, J. A. L. Corruchaga; 1998, J. A. Lasheras, C. de las Heras; 2001, J. J. 
Lahuerta). Pero la cuestión de la conservación se mantiene (Direct radiocarbon dates for 
prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves, de H. Valladas et al. (1992) 
y en los dos mil se intensifica (1999, C. Sáiz-Jiménez, B. Hermosin; 1999, S. Sánchez-Moral 
et al.; 2000, L. Muscogiuri, G. Belmonte) y cada vez más, obras sobre museografía. 
Las citas recogidas por PoP, al igual que por WOS, han sido comparadas con las recibidas 
en las publicaciones sobre Lascaux y Chauvet para determinar el grado de importancia 
relativa con temas análogos al  del conjunto de Altamira. PoP recoge  9.628 hasta la fecha, 
de entre todos los años vamos a destacar aquellos que consiguen rebasar las 100 citas, que 
ocurre en 17 ocasiones: en 1908, con Manuel d'archeologie prehistorique celtique et gallo-
romaine: Renseignements bibliographiques et abreviations. Archeologie prehistorique, de J 
Déchelette (416 citas);  1952, con Quatre cents siècles d'art pariétal: les cavernes ornées de 
l'âge du renne, de H. Breuil y F. Windels (273 citas);  169 citas en 1973, cuando se publica A 
la découverte des fresques du Tassili, de  H. Lhote; 234 citas en 1980, destacando The 
identification of prehistoric hunter-gatherer aggregation sites: the case of Altamira, de M. W. 
Conkey; 176 citas en 1992, cuando destaca Direct radiocarbon dates for prehistoric 
paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves, de H. Valladas et al.; 227 citas en 
1995, año en el que se publican Museum masters: Their museums and their influence, de E. 
P. Alexander e Historia de la pintura: guía esencial para conocer la historia del arte 
occidental, de W Beckett et al.; 373 citas en 1999, cuando destaca Actinomycetes in karstic 
caves of northern Spain (Altamira and Tito Bustillo), de I. Groth et al.; 107 citas en 2001, año 
en el que se publica Microorganisms and microbially induced fabrics in cave walls, de J. C. 
Cañveras; y 120 citas en 2002, editándose entre otras Altamira cave Paleolithic paintings 
harbor partly unknown bacterial communities, de C. SchabereiterGurtner et al.; 221 citas 
en 2004, cuando sobresale Listening in on museum conversations, de G Leinhardt y K 
Knutson; 171 citas en 2005, destacando Detection and phylogenetic relationships of highly 
diverse uncultured acidobacterial communities in Altamira Cave using 23S rRNA sequence 
analyses, de J. Zimmermann et al.; 229 citas en 2006, cuando se publican diversos estudios 
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de conservación del equipo de C. Saiz-Jiménez; 527 citas en 2007, de las que la mayoría 
corresponden a Museums in motion: An introduction to the history and functions of 
museums, de E. P. Alexander y M. Alexander; 123 citas en 2008, cuando sobresale Digital 
technologies and the museum experience: Handheld guides and other media, de  J. Bowen 
et al.; en 2009 se contabilizan 123 citas de obras mayoritariamente sobre conservación y de 
la mano del equipo de C. Saiz-Jiménez; finalmente, en 2011 se llega a las 4901 citas, de las 
que casi todas se refieren a la obra de H. R Bernard, Research methods in anthropology. 
 
Open WorldCat (WorldCat): 
Se han encontrado 356 publicaciones en total, 320 en soporte papel, 34 en soporte digital y 
2 en otros soportes. Esta herramienta hace sus búsquedas en los catálogos en línea de las 
bibliotecas, de lo cual resulta que la gran mayorías de las publicaciones de soporte papel 
sean libros, 214. En segundo y tercer lugar recoge artículos, 58, y capítulos de libro, 22. El 
resto de este apartado lo completan diapositivas, actas, reseñas, imágenes fotográficas, 
catálogos de exposición y tesis. En el apartado de publicaciones en soporte digital destacan 
los vídeos, 16, luego los archivos y los libros digitales,  6 respectivamente, además de una 
película, un audio CD y un CD de computadora. Por último, hay un apartado de otros 
soportes en el que se encuadra una obra de arte original y un objeto que se corresponde 
con una réplica de museo. 
Los idiomas que se emplean en estos materiales son más diversificados que en búsquedas 
anteriores: inglés (160), castellano (122), francés (40), alemán (24), italiano (5), checo (1), 
hebreo (1), holandés (1), japonés (1), ruso (1). 
Del total de 411 autores, los más presentes en estos catálogos bibliográficos son autores 
clásicos, ampliamente citados, como se puede ver en las búsquedas en las bases de datos 
especializadas: Miguel Angel García Guinea (17), Hugo Obermaier (13), Henri Breuil (11), 
James Bischoff (11), Emile Cartailhac (8), José Antonio Lasheras Corruchaga (7), Manuel 
Pereda de la Reguera (7), Pedro A Saura Ramos (7), Antonio Beltrán Martínez (5) y 
Federico Bernaldo de Quirós Guidotti (5). 
El arco temporal en el que nos hemos movido está entre 1881 y 2014. Como en ocasiones 
previas, las publicaciones más tempranas son las referentes a la autenticidad o no de las 
pinturas y la polémica en torno a esto. Aparecen varias reediciones, a veces en distintos 
idiomas de las publicaciones editadas durante los primeros tiempos, en el primer tercio del 
siglo XX. Entre ellas sobre todo abundan las de los trabajos de Hugo Obermaier, Émile 
Cartailhac o Pierre Paris. En un principio son sobre todo en francés y castellano, pero ya en 
los años veinte y treinta aparecen las traducciones al alemán y especialmente al inglés. 
Durante los años treinta y cuarenta el enfoque de las publicaciones se diversifica y se 
dedican también al aspecto artístico del monumento (1939, Jean Charlot; 1944, Jésus 
Carvallo; 1949, John Rattenbury Skeaping) e incluso aparece una guía turística en 1929 
editada por la Junta Protectora de la Cueva de Altamira y reeditada en el treinta y cuatro. En 
los cincuenta y sesenta los autores continúan las investigaciones de carácter histórico-
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artístico (1953, Campo Alange, condesa de; 1955, Walter Ashlin Fairservis; 1963, Jesús 
María Carballo; 1963, Erich Pietsch) y realizan ya trabajos de retrospectiva y revisión 
histórica. Es el caso de Eugenio d' Ors y su No hay tal prehistoria (1950), la biografía que 
publica Marcelino S. de Sautuola el mismo año o una obra homenaje a Sautuola del sesenta 
y cuatro. En este mismo año se publica una nueva guía, la de Manuel Pereda de la 
Reguera, que es traducida al inglés dos años después. Esta es una década en la que la que 
cambia la tendencia idiomática de obras en lengua extranjera para pasar a ser casi todas 
escritas en castellano. A finales de los sesenta se detectan claramente obras que identifican 
la cueva de Altamira como “marca España”, por ejemplo Los tesoros de España. Desde 
Altamira hasta los Reyes Católicos, de José Manuel Pita Andrade y en los setenta los 
autores están más interesados en resaltar la cuestión arqueológica y prehistórica (1971, 
Heinz Sponsel; Hertha Ernestine Pauli; 1975, Miguel Angel García Guinea). Esta tendencia, 
que continúa en los ochenta (1983, Lawrence Guy Straus; 1986, José Avelino Gutiérrez 
González y José Luis Avelló Alvarez; 1989, Helen S Reed) y noventa (1996, Brian M Fagan 
y Charlotte Beck; 1997, Steven A Rosen)  se complementa con obras sobre el diseño y el 
aspecto artístico de la pintura (1981, 1982, Terisio Pignatti; 1998, Marjorie Crawford; 
Universal Color Slide Company), la conservación (1981, Eugenio Villar). En los dos mil hay 
un aumento de publicaciones que permite que se continúen con estas líneas de 
investigación y además se hace especial hincapié también en la cuestión museística y de 
conservación (2008, Mark Jones; Eric May; Julian Mitchell; 2009, Anna Johnson et al; 2010, 
Klaus Englert y Roland Halbe; 2011, Lainie Schultz) o religioso-simbólica (2009, Pablo Arias) 
o ecológicas (2013, Todd J Braje y Torben C Rick) 
 
Microsoft Academic Search (MaS): 
Se han obtenido 74 resultados distribuidos en las siguientes áreas de conocimiento: "Arts & 
Humanities", "Biology", "Chemistry", "Economics & Business", "Engineering", "Environmental 
Sciences", "Geosciences", "Multidisciplinary", "Physics", "Social Science". 
El 67% son artículos mientras que el 33% restante se reparte entre reseñas (9), 
publicaciones en línea (7), libros (6), informes (2) y tesis (1). 
Por idioma, nos encontramos con que hay un 78% que está escrito en inglés y un 11% es en 
francés, un 10% en castellano y un 1% en alemán. 
Las publicaciones se distribuyen de manera muy desigual entre 1902 y 2012 y salvo 
contadas excepciones la gran mayoría son de los noventa en adelante. 
Quizás lo más interesante de la búsqueda en MaS haya sido la clasificación de los autores 
por filiaciones a universidades y otros organismos. Las que cuenta con más filiaciones es el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (78), seguida de la Universitat d'Alacant 
(13), la Universidad de Cantabria (13), la Chalmers University of Technology (12), la 
Universidad de Santander (8), la University of Antwerp (8), la University of Vienna (6), la 
Universidad de Castilla la Mancha (5), German Resource Centre for Biological Material (5) y 
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las universidades de  Manitoba, Lyon, Quebec,  Claude Bernard Lyon, la Politécnica de 
Valencia, la de Sevilla, la McGill University y la Claude Bernard University Lyon 1, con cuatro 
investigadores cada una. 
Este motor de búsqueda también destaca por clasificar los campos de estudio de los 
autores. De entre ellos los más mencionados son el de “Microbiología, Geología, Biología 
medioambiental y Biotecnología”, con 14 autores, los campos de “Geofísica”  y  de  “Bases 
de datos, Ingeniería de software e ingeniería electrónica”, con 4 autores respectivamente; y 
los de “Geología, Medicina e Ingeniería electrónica”, y “Lingüística” con 3 cada uno.  
Es llamativo que no aparezca más de un autor en aquellos campos de estudio 
tradicionalmente más relacionados con el tema de Altamira, tales como “Arqueología, 
Historia y Literatura”, “Antropología y  Geografía”, “Artes y Humanidades”, o “Geología”. Es 
posible sea debido a la propia dinámica de búsqueda de MaS, más centrado en registros 
relacionados con las ciencias y en particular las ciencias de la computación. Aun así, 
proporciona una buena herramienta para explorar conexiones entre investigadores. Por 
ejemplo, el autor exponencialmente más  citado en MaS, Cesáreo Saiz-Jiménez aparece 
relacionado con muchos de los autores que clasifica este motor de búsqueda para el tema 
de Altamira. 
 
Europeana  (Hispana) 
El agregador Europeana ha proporcionado el 99% de los resultados obtenidos de su 
homólogo español Hispana que a su vez recoge los materiales que clasifica del Museo 
Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Se trata de más de 3000 imágenes sobre la 
cueva y las pinturas de Altamira.  
 
Buscador de Google 
El buscador genérico de Google ha localizado más de once millones de resultados de los 
cuales hemos recabado una muestra de 452, ya que a partir de este número se ha 
detectado una tendencia a repetir el tipo de entradas en la Red con el tema de Altamira. 
Lo más interesante de esta búsqueda es el ámbito del usuario o destinatario de la 
información colgada en Internet y el formato de las entradas. 
En cuanto al tipo de usuario, el ámbito con mayor peso es el turístico (reclamo para guías y 
profesionales de hostelería, artesanos de reproducciones artísticas y suvenires), seguido del 
periodístico (en relación directa con la controversia generada por la apertura de la cueva), 
del de la difusión científica y en menor medida el didáctico, especialmente el enfocado al 
estudiante no universitario (niños de preescolar y ESO) o enmarcado en actividades de 
colectivos específicos (asociaciones de personas sordas, padres, mujeres solteras, etc.). En 
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mucha menor medida se encuentran intereses acerca del aspecto histórico-artístico o 
estético. 
En lo referente al tipo de entradas, destacan las entradas a Webs, luego los artículos 
periodísticos y con menor presencia los post de los blog y artículos, imágenes o libros.   
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
En este apartado del informe se presenta una parte de la clasificación de la información 
obtenida y tamizada, aquella que ha resultado más interesante de cada una de las 
búsquedas hechas. No obstante, anexo a este informe se entregan seis archivos de Excel, 
uno por cada base o catálogo (WOS, Google Académico y PoP, WorldCat, Europeana, MaS, 
buscador de Google), en los cuales aparecen recogidos todos los datos útiles empleados 
para la elaboración de este estudio de Altamira en la ciencia. 
Cada archivo de Excel proporciona una primera hoja con todos los datos obtenidos, a la que 
se suman otras de número variable en las que se presentan distintas estadísticas concretas 
de la hoja de datos general (estadísticas por año, autores, filiaciones, etc.). 
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Open WorldCat (WorldCat): 
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Microsoft Academic Search (MaS): 
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Buscador de Google   
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Hipótesis general 
A la hipótesis general que planteaba que «Altamira ha perdido visibilidad y relevancia, en los 
últimos cuarenta años aproximadamente», hay que decir que en cuanto al número y 
diversidad de literatura científica contabilizada esto no es así. Al comparar el impacto 
científico de Altamira con Lascaux y Chauvet, vemos que los trabajos de investigación sobre 
Altamira son más abundantes y desde que aparecen periódicamente año a año, treinta o 
cuarenta años atrás, se hacen también constantes en cuanto al número de contribuciones 
científicas y citas. 
Dicho esto, también habría que tener en cuenta que hay una buena parte de la literatura 
científica en formato analógico cuya información no está aún colgada en Red y que es 
anterior al actual modo de trabajar con documentos creados en formato digital. 
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Hipótesis específicas 
Sobre el valor de legado 
Efectivamente, se percibe en las búsquedas hechas quizás con más claridad en MaS una 
línea de investigación muy consolidada desde los años ochenta sobre el estado y problemas 
de conservación del monumento. Además, junto esta literatura científica sobre temas de 
conservación medioambiental, estudios de detección de hongos o investigaciones 
geológicas de la zona, la idea de estricta preservación del conjunto de Altamira como legado 
está muy patente en los resultados de prensa y medios de comunicación que se han 
obtenido de la búsqueda general de Google. 
Sobre el valor de existencia 
En relación a esta hipótesis cabría comentar que existe un interés creciente de los aspectos 
museográficos en relación con el tema de la conservación de la cueva y la necesidad de 
suplir el original con una copia que cubra las expectativas de la sociedad y particularmente 
del visitante.  
Además, la inaccesibilidad al monumento y la posibilidad de contemplarlo de nuevo de 
manera restringida ha sido muy difundida y muy en la línea del reclamo turístico actual de 
“vivir una experiencia extraordinaria y única” con su visita. 
Sobre el valor estético 
El valor estético de Altamira se manifiesta en las bases de datos y los catálogos consultados 
de manera muy tímida por la literatura científica, con contadas menciones a obras de la 
Escuela de Altamira, cuya denominación tan sólo quiere evocar el sentido plástico de las 
cuevas y relacionarlo con el trabajo artístico de un grupo de autores cántabros 
contemporáneos. También en algunas artesanías dedicadas a la reproducción de obras de 
arte y la propia reproducción y difusión de imágenes por parte del Museo de Altamira y en 
mucha menor medida, otros organismos académicos.  
Por lo que se ha visto en las búsquedas en el Google genérico, la contemplación y disfrute 
del conjunto de Altamira parece plantearse más que en términos estéticos, en términos de 
ocio educativo (actividades didácticas impulsadas desde el propio Museo de Altamira y otras 
enmarcadas en líneas de actuación de guarderías, colegios o asociaciones sin un nexo claro 
con cuestiones culturales o artísticas).  
Sobre el valor documental 
El valor documental está presente efectivamente desde muy temprano y no parece haber 
decaído en los últimos tiempos, sino que más bien convive con otras líneas de investigación 
muy en auge actualmente, como son la de conservación y gestión museográfica. 
Sobre el valor político 
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Las hipótesis planteadas sobre los momentos de auge del valor político e identitario del 
conjunto de Altamira parecen corroborarse en las búsquedas realizadas, como puede verse 
con más claridad en los casos de MaS y WorldCat.  
Sobre el valor económico 
Según se percibe en la información obtenida a través de las distintas bases de datos 
científicas, pero sobre todo, del motor de búsqueda genérico de Google, hay dos tendencias 
de pensamiento en la sociedad en relación al valor económico del conjunto de Altamira que 
están actualmente en diálogo. Una es la que hace prevalecer la idea presente en la 
sociedad de que el conjunto de Altamira requiere un cuidado y tratamiento excepcional para 
su preservación. La otra es la que plantea el visitante de a pie y los medios de 
comunicación, de experimentar el monumento original como una oportunidad vivencial única 
y que se complementa con la que impulsan algunas autoridades públicas implicadas en la 
gestión de la cueva y que buscan ofrecerla como un impulso económico en el sector 
turístico. 
Sobre el valor educativo 
El valor educativo es el segundo aspecto con el que se vincula la información museográfica 
encontrada en las herramientas consultadas, en especial a la labor didáctica del Museo de 
Altamira y la reproducción de la cueva en Madrid.  
Junto a las obras académicas de corte museográfico aparecen numerosos materiales 
didácticos en el buscador genérico de Google, dirigidos en el 95% de los casos al público 
escolar de las primeras etapas educativas y colectivos cercanos a problemáticas 
terapéuticas y educacionales diversas. 
 
CONCLUSIONES 
En definitiva, la respuesta a las cuestiones planteadas: ¿Cuál es el valor social de Altamira 
como tema científico? ¿Cómo afecta a éste la apertura o cierre de la cueva? y ¿Qué aporta 
nuestro estudio del valor social a una mejor gestión de la cueva y de toma de decisiones 
sobre ella? nos llevan a decir que: 
-Altamira no ha perdido relevancia como tema de estudio académico. 
-Las investigaciones están siendo protagonizadas en su mayoría por científicos españoles 
procedentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y pese a publicar en inglés 
y en revistas extranjeras de alto impacto no son, en general, las que reciben un mayor 
número de citas.  
-La temática que predomina en los estudios sobre Altamira en los últimos años es la que 
trata la conservación del conjunto, más que el tradicional aspecto puramente histórico o 
artístico. Este predominio temático se debe en gran medida a los numerosos trabajos 
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realizados con este enfoque por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones. A 
los temas sobre conservación se incorporan también investigaciones en torno a cuestiones 
museográficas o de género que están siendo abordadas por científicos de otros países. 
-Existe un encendido debate sociológico e incluso ético y político sobre la apertura de la 
cueva original, pero éste se encuentra “a pie de calle”, protagonizado o no por 
investigadores y estudiosos, pero no en el ámbito de la literatura científica y el mundo 
académico. 
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ANEXOS 
 
Este anexo está compuesto por la siguiente información en formato digital: 
1. Excel de Altamira en Web of Science 
2. Excel de Altamira en Google Académico y Publish or Perish (PoP) 
3. Excel de Altamira en Open WorldCat (WorldCat) 
4. Excel de Altamira en Microsoft Academic Search (MaS) 
5. Excel de Altamira en Europeana  
6. Excel de Altamira en el Buscador de Google 
7. Excel de la comparativa: Altamira, Lascaux y Chauvet en WOS y PoP. 
 
